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Résumé en anglais
We use a new type of distortion control of univalent functions to give an
alternative proof of Douady-Hubbard’s ray-landing theorem for quadratic
Misiurewicz polynomials. The univalent maps arise from Thurston’s iterated
algorithm on perturbation of such polynomials.
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